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1 La grotte de la Bourdette a été découverte à l'occasion du recul du front de taille d'une
carrière. Elle a été explorée de 1976 à 1982 par Jean Chagneau (Institut du Quaternaire –
université de Bordeaux I).
2 La fouille a montré un fort potentiel paléontologique avec une faune variée où domine
néanmoins les  ursii spelauset  arctos.Quelques éléments  lithiques datés  du Paléolithique
moyen et supérieur ont également été mis en évidence.
3 Les nouveaux propriétaires de la carrière désirant un diagnostic complet de la grotte, le
service  régional  de  l'archéologie  a  demandé  au  groupe  agenais de  spéléologie,  une
exploration de la grotte accompagnée d'un relevé topographique précis.
4  Les premiers mètres montrent les traces d'un pillage important. La grotte a depuis été
mise en sécurité.L'exploration a montré la présence de nombreuses bauges assez bien
conservées.  Le  fond  de  la  grotte  montre  d'impressionnantes  traces  de  griffade  dans
l'argile.  Quelques dents  d'ours,  d'hyène,  d'équidés,  de bovidés  et  de cervidés  ont  été
découvertes lors du relevé.
5 Cet  important  travail  de  relevé  topographique  et  sanitaire  de  la  grotte  a  montré  la
nécessité de la réalisation d'un diagnostic paléontologique et archéologique complet.
6  (Fig. n°1 : Plan du réseau) 
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Fig. n°1 : Plan du réseau
Auteur(s) : (Groupe agenais de spéléologie). Crédits : Groupe agenais de spéléologie (2008)
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